



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一1．971 一〇．637 一4．（y71 一1．775
フラン
X基準
一1。625 一2．209 一〇．016 一〇．512
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X基準
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SITC69 SITC　7 SITC　3 SITC24
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SITC 食料品 繊　　維 非金属 鉄鋼1金属製品機 畷鴨木 材義講化 学 紙



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SITC 食料品 繊　　維 非金属鉄 畷讐木 喉属製酪i化 学紙製品1 L灘 総　計






















































































































































































































































































































































































































































































































































1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
日　　本 2．24 2．51 3．03 2．66 2．54 3．08 3．51 3．66 3．62 3．80
西ドイツ 5．19 5．22 5．11 4．88 4．60 4．35 4．23 4．08 4．13 4．03
フランス 2．92 2．65 2．67 2．70 2．95 3．14 2．87 2．74 2．63 2．67
イギリス 5．66 5．55 5．70 5．22 5．04 4．70 4．39 3．61 3．56 3．58
アメリカ 6．20 4．67 3．58 2．88 3．09 3．58 3．24 1．88 1．87 1．93
世　　界 4．52 3．94 3．54 3．21 3．20 3．75 3．90 2．45 2．57 2．61
機 械 （SITC 7）
日　　本 14．93 12．44 12．32 19．40 22．10 21．89 23．49 22．98 26．57 28．33
西ドイツ 38．10 38．90 40．04 40．43 41．52 44．92 43．68 43．77 45．28 46．20
フランス 16．81 16．90 16．44 17．56 19．69 22．76 24．47 24．98 24．72 26．84
イギリス 36．49 37．28 37．28 38．85 39．49 42．31 42．93 43．13 44．16 43．85
アメリカ 35．71 34．90 35．65 35．17 33．21 35．65 34．48 34．41 35．03 37．50



























































































































































































































































































紙 製　品 （SITC 64）
1953 1954 1955 1056 1957 1958 1959 1960 1961 1962
日　　本 0．57 0．88 0．92 1．16 1．17 0．82 0．73 0．93 1．18 1．28
西ドイツ 0．57 0．68 0．71 0．71 0．63 0．63 0．64 0．72 0．73 0．77
フランス 1．03 1．13 1．12 1．06 1．04 1．06 1．03 1．20 1．16 1．12
イギリス 1．13 1．27 1．29 1．26 1．17 1．20 1．13 1．15 1．12 1．12
アメリカ 0．81 1．10 0．93 1．07 1．09 1．23 1．34 1．25 1．36 1．35
世　　界 2．51 2．96 2．89 2．84 2．77 2．78 2．90 2．75 2．74 2．64
その他の製造品 （SI TC　8）
日　　本 9．98 10．20 12．52 12．40 12．93 13．93 16．40 16．11 14．75 18．20
西ドイツ 7．90 8．29 8．67 8．32 8．20 8．47 8．54 8．01 8．03 8．11
フランス 5．73 5．77 6．05 6．50 7．01 7．57 8．33 8．43 8．20 8．69
イギリス 6．15 6．23 6．23 6．16 6．04 6．36 6．16 6．15 6．43 6．63
アメリカ 13．44 10．07 6．41 6．39 6．38 7．87 8．29 6．42 6．42 6．66
世　　界 7．90 6．82 5．92 5．98 6．14
@　　　1






食 料　品 （SITC 0）
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 ・96・i 1962
日　本 2．09 2．27 2．13 2．47 2．45 3．13 4．54 3．17 2．66 3．24
西ドイツ 1．41 1．57 2．04 2．17 2．05 2．10 0．31 2．34 1．99 2．30
フランス 4．95 8．01 9．69 6．50 7．73 6．53 8．51 8．25 8．46 8．66
イギリス 3．77 4．40 4．35 4．03 4．73 4．05 5．01 3．67 3．17 3．48
アメリカ 27．57 24．39 26．94 31．47 30．57 30．55 42．94 32．37 30．27 35．54
化 学 （SITC 5）
日　本 2．14 2．26 2．66 2．52 2．68 2．90 3．11 2．85 2．99 3．81
西ドイツ 16．40 17．35 19．30 18．36 19．20 19．80 20．65 21．23 21．89 21．57
フランス 9．75 9．65 10．49 8．66 8．92 9．03 8．82 10．03 10．02 9．78
イギリス 17．07 16．42 18．53 16．16 15．93 15．51 15．34 15．00 14．51 14．37
アメリカ 28．76 29．58 31．79 30．04 30．21 29．11 28．35 29．46 28．04 27．86
付表 3－2
繊 維（SITC　65）
日　　本
西ドイツ
フランス
イギリス
アメリカ
1953
11．41
6．57
14．03
27．75
14．42
1954
15．53
7．57
14．07
25．12
13．00
1955
14．43
8．45
13．73
24．54
12．83
1956
17．04
8．23
11．46
22．66
12，41
1957
20．53
8．13
10．91
21．28
11．99
1958
20．02
8．61
10，14
20．27
12．51
1959 i・96・
20．26
9．20
10．08
18．57
12．20
20．83
8．80
12．47
16，28
11．11
1961
19．21
9．24
12．61
15．33
10．93
1962
22．39
9．15
12．32
14．13
10．18
非鉄金属（SITC　66）
日　　本
西ドイツ
フランス
イギリス
アメリカ
7．64
16．56
9．90
20．80
23．01
9．07
17．29
7，29
21．61
19．59
9，17
17．50
9．45
21．11
19．30
11．54
17．73
8．29
19．03
19．61
11．61
19．00
8．98
17．95
21．13
11．06
19．80
10．01
18．45
19．51
11．81
19．58
9．97
16．93
18．07
10．39
18．36
9．52
13．59
13．66
9．03
19．76
9．52
13．21
13．64
10．81
19．55
9．48
12．30
14．07
35
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付表　3－3
鉄 鋼（SITC　68）
日　　本
西ドイツ
フランス
イギリス
アメリカ
1953
1．33
9．44
3．51
13．12
7．53
1954
2．92
8．11
3．16
10．91
11，41
1955
3．80
8．90
2．87
12．03
11．01
1956
3．06
9．65
1．68
13．71
13．50
1957
2．40
7．84
1．58
12．19
14．13
i・958
1．39
8．74
2．62
27．58
13，45
1959
1．37
11，85
3．87
27．50
9．58
・96・i・96・
0．94
9．63
4．17
11．91
19．04
1．10
10．37
5．26
13．46
16．90
1962
1．25
10．39
5．09
14．63
15．99
金属製品（SITC　69）
日　　本
西ドイツ
フランス
イギリス
アメリカ
1．35
10．84
5．25
19．49
46．14
2．12
14．26
5．77
21，32
36．34
3．20
16．51
6．92
24．43
29．07
3．38
18．31
6．26
23．66
27。67
3．39
18．51
7．01
22．00
29．85
3．71
16．10
6．76
17．75
26．58
4．84
16．59
6．44
16．37
22．58
7．83
24．67
9、98
19．07
20．24
7．33
25．16
9．12
17．63
18．52
8．48
24，25
8．92
17．27
18．72
付表　3－4
機 械（SITC　7）
日　　本
西ドイツ
フランス
イギリス
アメリカ
1・953
1．52
13．49
5．13
21．28
45．01
1954
1．58
15．98
5．53
21，54
40．85
1955
1．76
17，53
5．77
21．64
38．49
1956
2．89
17．78
4．77
20，63
39．60
ig57
3．40
19．24
5．39
19．87
37．03
1958
3．30
20．85
6．14
20．03
33．24
1959
4．09
31．　65
6．94
20．21
30．30
1960
4．05
21．81
7．49
18．75
30．　50
1961
4．47
22．93
7．11
18．18
28，84
1962
5．06
22．27
7．18
16，91
29．11
資料出所：付表1－1～1・－10より計算
付表　4－1　世界輸出数量指数および世界輸出価格指数（1960＝100）
1952
　53
　54
　55
　56
　57
輸出数量指数
60．0
63．3
67．5
73．3
80．8
85．8
輸出価格指数
103
99
97
97
100
103
1
n
6
Q
り
0
1
2
3
5
5
6
6
6
6
輸出数量指数
83．3
89．2
100．
105．0
110．0
119．2
輸出価格指数
100
99
100
101
101
102
資料出所：Monthly　Bulletin　of　Statistics，　July　1964．　Special　Table　A
　　　　ただし，輸出数量，価格指数とも先進国関係（developed　Area）の指数（1958＝100）を1960＝100
　　　　に変換した。
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付表4－2　　各国別輸出数量指数（1960＝100）
1952
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
カナダ
82．3
80．6
78．2
83．9
91．1
91．9
92．7
95．2
100．0
108．1
112．9
123．4
アメリ
カ
80．0
83．3
80．8
81．7
97．5
102．5
89．2
86．7
100．0
100．0
103．　3
110．8
ペルギ
54．2
59．　5
64。9
75．6
81．0
79．2
81．0
91．7
100．0
マン
ク
デ
F
107．7
120．8
134．5
54．3
61．0
65．　9
72．0
73．2
79．6
86．6
93．3
100．0
104．9
111．0
122．6
フ　ラ
ン　ス
49．0
52．1
59．9
69．3
62．0
68．2
71．4
85．4
100，0
105．2
106．8
116．1
ドイツ
35，3
40．2
49．0
57．0
66．3
75．5
77．9
87．1
100．0
106．0
109．6
121．7
イタリ
ア
33，6
35，7
40．0
46．8
55．4
63．6
67．5
82．　9
100．0
120．0
134．6
138．9
オラン
ダ
53．2
60．1
66．5
68．6
71．8
78．2
87．8
100．0
102．7
110．1
119．7
ノール
ウェ
61．0
62．9
71．1
73．0
82．4
84．3
84．3
93．7
100．0
105，0
113．2
124，5
スェge
リアン
53．8
58．5
64．3
67．8
74．9
81．9
81．3
87．7
100．0
107．0
117．0
128．1
イギリ
ス
78．4
80．　0
83．2
89．6
94．4
96．0
92．0
95．2
100．　0
102．4
104．8
110．4
日本
27．3
29．7
39．2
51．4
62．3
68．8
72．4
86．9
100．0
107．1
127．3
142．1
資料出所：General　Statistics，　OECD．　May　1964
　　　　　　　　なお同表は1953＝100の原表を　1960＝100に変換した。
付表4－3 各国別輸出価格指数（1960＝100）
1952
53
54
55
56
57
58
59
60
6工
62
63
カナダ
99．0
96．2
93．3
96．2
99．0
98．1
98．1
100．0
100．0
101．0
103．8
104．8
アメリ
カ
93．5
93．5
92．5
93．5
96．3
99．1
99．1
99．1
100．0
102．8
102．8
101．9
ベルギ
106．8
97．1
96．1
99．0
101．9
101．9
100．0
98．1
100．0
100．0
98．1
マン
ク
デ
［
107．1
101．0
101．0
101．0
105．1
101．0
99．0
101．0
100．0
98．0
100．0
102．0
フラン
ス
78．0
75．8
71．2
72，0
75．0
80．3
87．9
95．5
100．0
99．2
100．0
100，8
ドイツ
99．0
96．2
94．2
94．2
97．1
99．0
99．0
98．1
100，0
100．0
101．0
100．0
イタリ
ア
111．5
114．9
111．5
108．0
105．7
109．2
104．6
95．4
100．0
96．6
95．4
98．9
オラン
ダ
100．0
98．0
100．0
102．0
105．0
101．0
101．0
100．0
99．0
98．0
100．0
ノール
ウェ
107．6
95．6
96．2
101．0
105．7
108．6
101．9
スェP
ぜアン
100．0
100．0
99．0
112．7
98．0
95．1
98．0
101．0
101．0
99．0
97．1
100．0
101．0
イギリ
ス
98．1
97．1
99．0
100．9
95．4
91．7
90．8
92．7
95．4
100．0
99．1
98．2
100．0
100．0
101．8
104．6
目 本
114．9
106．4
103．2
96．8
100．0
103．2
98．9
98．9
100，0
97．9
95．7
95．7
資料出所：General　Statistics，　OECD．
　　　　　　　　1953＝100の原表を1960・・100
May　1964
に変換した。
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